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１ これは，ポーランドの欧州統合委員会（Urz d Komitetu Integracji Europejskiej : UKIE）が２００８年６月に発表した
「ポーランド EU加盟の４年間 欧州連合加盟による社会・経済的利益とコストのバランスシート（２００４年５月１日～
´２００８年５月１日）」（”4 lata cz onkostwa Polski w UE. Bilans korzysci i kosztów spo eczno−gospodarczych zwi zanych z














注：CBOT－シカゴ商品取引所（Chicago Board of Trade）
KCBT－カンザスシティ商品取引所（Kansas City Board of Trade）


































































２００３ ２００４ ２００５ ２００６ ２００７＊
農産物・食品輸出 ４，００３ ５，２４２ ７，１４５ ８，５７７ ９，７００
うち： 農産物 ７３３ ９９２ １，３６５ １，５９７ １，８５０
食品加工工業製品 ３，２７０ ４，２５０ ５，７８０ ６，９８０ ７，８５０
農産物・食品輸入 ３，５５７ ４，４０６ ５，４７８ ６，４８６ ７，５００
うち： 農産物 １，２１７ １，５３６ １，８２８ ２，３１６ ２，７５０
食品加工工業製品 ２，３４０ ２，８７０ ３，６５０ ４，１７０ ４，７５０
貿易収支 ４４６ ８３６ １，６６７ ２，０９１ ２，２００
うち： 農産物 －４８４ －５４４ －４６３ －７１９ －９００
食品加工工業製品 ９３０ １，３８０ ２，１３０ ２，８１０ ３，１００
出所：ポーランドの欧州統合委員会（２００８），p．６１．



















結束基金 ２，７８３ ２００８年２月２９日 ４５．９
SPOT １，１６３ ２００８年２月２９日 ７１．４
ZPORR １．１ ７６８ ２００７年１２月３１日 ８１．２
ZPORR １．６ １６８ ２００７年１２月３１日 ４９．１
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